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4蝉V山口は3市に4首樹画がある。宇都
市は市民が提案接会を作って行政に提案した。
そのモデルは新梅市の女性プラン。市民が提
案しでも動かなL寸散に、女性議員が入った
ら大きく変わった。市民の声を民映する議員
を遷ぷ、女性を政策決定の場に送る大切さを
菊歯した。だが、女性は無所属が多く、議会
でいじめられるのカ当面倒。女性たちのネット
ワー クカ泌要である。
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「全国女性史研究交流の集いjで9月初め I神奈川女性センターJ (江ノ島)へ行っ台
.あまりの立派さにびっくり。 500人収容の大ホール，交流のための広い中底図書館
は89.799冊，雑誌は団体，グループ発行めミニコミ情報誌をふくめて864タイ
トル，資料としての「山川菊栄J文庫があり，書名・著者名・キーワードなどから検索
出来，女性問題関連の新聞記事(日本，海外〉の閲覧， リサーチができる。女性関係
資料の収集，保存，分類にむけての取組みがあることが，とくにうらやましかったh
女性の人権保護の観点からのセクシュアル・ハラスメントその他の相談事業や，二時
避難のための宿泊設備もあった。
.シンポジウム f女性史を問う Iで耳にしたコレダ!という言葉
歴史に女性の部分を付け加えるだけで良いのか? いけない!
事実の再定義，再解釈，
女の視点からの歴史の見直し
書かえだと思うn
数回自伝を書きかえた米の女流作家は，最後のものを「女の自伝競Jとなずけ
た。墾笠という感情を初めて表へ出したから。抑圧された感情である怒りを表へ
出して初めて，真実が書け，聞こえ，把握される。
女性という指定席の居心地の悪さから出発しそれを女性に与えた日本近代の枠
組みを告発するジェンダー史は闘いの歴史である。
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